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第4の流域群土層の厚い透水性の流域
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図　18　大淀川水系綾北川綾北ダム（流域面積148．O　km2）における流況予測
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図　19肝属川俣瀬（流域面積450．O　km2）における1976年の流況予測
低水・渇水の5点から求めているため，流況曲線の勾配変化の大きい部分で合わないという
問題点は残るがほぼ妥当な予測結果と思われる．
8．　まとめ
　降雪・融雪の影響の少ないと考えられる九州の諸河川を対象に，流量要覧の中から用水等
の調整関係のない水源地域の測水所を選び，年流出高と流況（35巳流量・豊水・平水・低水・
渇水）の相関関係を求めた．さらに，それらの相関関係と厚い透水性土層の流域内に占める
面積比率・流域地形との関係を調査し，以下の有用な結果を得た．
　1）年流出高と各流況（35日流量・豊水・平水・低水・渇水）の関係はほぼ単純な相関関
係にあると見なせる．比流量の小さい渇水・低水は年流出高の増加に対してあまり変化せず，
比流量の大きい35日流量・豊水は年流出高の増加に伴って比流量も増加する．
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　2）1〕の単純な相関関係は流域内の厚い透水性土層の占める面積比率によって異なると考
えられ，透水性土層の占める面積比率が大きい程同一年流出高に対して，渇水・低水は大き
くなり，年流出高の増加に伴って比流量も増すようになる．35日流量は逆に小さくなる．さら
に特徴的なことは，豊水は透水性土層の占める面積比率が変化しても比流量は変わらず年流
出高の増加に伴って増すのみとなる．
　3）地形要素（流域面積，形状係数，流域平均勾配）と年流出高・流況相関図の関係を見
ると100～300km2の範囲内では地形要素の変化は河」l1流況に大きく影響していない．
　4）表層地質と比較的対応のつく第1および第4の流域群における年流出高と各流況との
相関関係から流況曲線を推定する経験式を作り，最近の実測データに基づき流況曲線の予測
を試みた．その結果比較的良好な予測を得た．ここで用いた経験式は次式で表わされる．
　　　　　　　Q（D）＝（C、・QT＋C、）・e・α’D＋（C、・Q、十C、）・e■β’D
　ただし，　　　D：流況曲線における累加日数
　　　　　Q（D）：累加日数Dにおける比流量
　　　　　　　Q・：年流出高
　α，β，Cl，C2，C。，C。：流域内の地質条件等によって変わる定数
　以上のように比較的良好な結果を得たが，河川流況は年問の降水バターンによっても変化
する。例えば，日雨量300mm程度の大雨が降るとその大部分は2～3日で河川に流れ出て
しまい，残りのわずかな部分（20～30％）が安定した流量としてゆっくり剛11に流れ出る．
したがって，このような年は洪水流出で年流出高が大きくなってしまい，その割りには平水・
低水・渇水比流量は小さくなる．これとは逆に，日雨量50mmの雨が7日置きに降ると大部
分の雨水は安定した流量として河川に流出する．このような年は年流出高の小さい割りには
平水・低水・渇水比流量は大きくなる．したがって，この方法には予測精度に一定の限界が
ある。しかし，日本の降水の年パターンは比較的安定しており，ある分布の中の平均的な河
川流況として考えるならば上記の結果は有用な情報になると思われる．
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